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обусловило проведение констатирующего эксперимента в 
экспериментальной группе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ БАЛЛЬНО­
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ
В настоящий момент в условиях пандемии на всех ступенях образова­
ния стало активно применяться дистанционное обучение. Оно дает возмож­
ность активному взаимодействию преподавателей и студентов на расстоянии 
в онлайн формате, независимо от физического местоположения студента. В 
сложившейся ситуации преподавателям необходимо владеть не только ши­
роким спектром знаний, умений и навыков в области информационно- 
коммуникационных сетей, но и способами контроля оценки знаний студен­
тов, а также дальнейшему их внедрению и реализации в образовательном 
процессе.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией многие 
студенты по ряду разных причин и факторов продолжают находиться или 
будут переведены на дистанционное обучение (ДО). К данным причинам 
могут относиться: нахождение студента в другой стране, городе; нахождение 
на реабилитации после перенесенной болезни; отнесение студента к группе 
риска в связи с новой коронавирусной инфекцией; нахождение на 
самоизоляции или карантине и другие. Одной из главных особенностей 
организации образовательного процесса с использованием системы ДО 
является возможность реализации балльно-рейтинговой системы (БРС) для 
оценки качества усвоения обучающимися комплекса учебных дисциплин.
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Что же такое балльно-рейтинговая система? Балльно-рейтинговая 
система (БРС) - «это система оценки уровня знаний и умений, обучающихся 
и компетенций выпускников, которая использует баллы, накапливаемые 
обучающимися в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации по дисциплинам основных 
образовательных программ, для определения рейтинговой оценки.» [1].
Другими словами, балльно-рейтинговая система должна обеспечивать 
объективность контроля и оценки результатов подготовки студентов и 
способствовать организации непрерывной, эффективной и систематической 
учебной деятельности.
В данной статье процесс реализации БРС при ДО будет рассмотрен на 
примере ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», НИУ «БелГУ» (НИУ «БелГУ»). Следует 
отметить, что в НИУ «БелГУ» не реализует образовательные программы с 
применением исключительно дистанционного обучения, однако, данное 
учебное заведение относится к наиболее подготовленным в регионе.
Все работы по внедрению и реализации балльно-рейтинговой системы, 
а также системы дистанционных технологий в НИУ «БелГУ» регламентиро­
ваны следующими документами и положениями [2]: Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15.02.2005 № 40 «О реализации 
положений Болонской декларации в системе высшего профессионального 
образования Российской Федерации»; федеральным государственным обра­
зовательным стандартом высшего профессионального образования; Уставом 
Университета; положением о балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения основных образовательных программ в НИУ «БелГУ», утвержден­
ного приказом ректора от 29.12.2012 № 975-ОД.
В целях оказания помощи студентам, которые обучаются в 
дистанционном режиме, в освоении образовательных программ учебных 
дисциплин по месту их нахождения в данной эпидемиологической 
обстановке, НИУ «БелГУ» использует дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ) посредством разработанной системы электронного 
обучения «Пегас» (СЭО «Пегас»). С помощью СЭО «Пегас»: администрация, 
педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 
и достоверной информации о ходе учебного процесса; педагогический 
работник выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся 
электронные образовательные ресурсы, электронные учебно-методические 
комплексы дисциплины (ЭУМКД), организует учебный процесс и 
осуществляет контроль за работой обучающихся; обучающиеся выполняют 
задания, предусмотренные образовательной программой, при необходимости 
имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью 
[1]. Доступ к СЭО «Пегас» имеют все сотрудники образовательного 
учреждения, а также все студенты с первого года обучения.
Для функционирования СЭО «Пегас» педагогическими кадрами 
разработаны электронные учебно-методические комплексы дисциплин
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(ЭУМКД), которые содержат в себе учебную литературу по всем 
проходимым студентами образовательным программам. При создании 
педагогическими кадрами ЭУМКД по дисциплине решается следующий ряд 
основных задач: обеспечение учебно-методической литературой студентов, 
которая включает в себя теоретический и практический материал; 
мотивированности к непрерывному обучению студентов; объективность и 
регулярность оценки успеваемости студентов; способность к проведению 
промежуточной и итоговой оценки знаний; анализ работы самого комплекса, 
выявление и устранение недочетов, дальнейшее его совершенствование.
Каждый ЭУМКД размещен в СЭО «Пегас» на отдельной «странице» 
сайта, что позволяет осуществить удобное использование системы 
студентами и сотрудникам. Он включает в себя теоретические (лекции, чаты, 
видеоконференции, глоссарии и так далее) и практические (задания, рабочие 
тетради, форумы, тесты) интерактивные элементы, созданные 
преподавателями, с помощью которых и осуществляется вся образовательная 
деятельность, а также с помощью реализация системы БРС.
Для реализации оценки знаний с помощью БРС все ЭУМКД разраба­
тываются, настраиваются и реализуются в соответствии с Положением [1]. 
Балльно-рейтинговая система создавалась преподавателем-разработчиком 
каждого ЭУМКД и утверждается общим собранием кафедры, на основании 
общепринятого порядка определения рейтинга оценки по дисциплине, где 
максимально набранное количество баллов - 100, минимальное (для прохож­
дения курса дисциплины) - 50 баллов (Табл. 1).
Таблица 1
Порядок определения рейтинга по дисциплине
Оценка Оценка по нацио­нальной шкале Объяснения
90-100 Отлично (зачтено)
Отлично
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(с возможностью повторной сдачи)
0-25 Неудовлетворительно (с обязательным повторным курсом)
Однако, каждый преподаватель имеет право сам определять количество 
баллов за каждый оцениваемый им элемент образовательного курса (выпол­
нении заданий, участие в обсуждениях, выполнение самостоятельной работы, 
прохождение тестов по модулям, работы в рабочих тетрадях) и за форму 
проведения итоговой или промежуточной аттестации по курсу (итоговое те­
стирование, ответы на билеты). Данная шкала оценивания включается пре- 
подавателем-разработчиком в содержание ЭУМКД для ознакомления сту­
дентами перед началом курса учебной дисциплины. Реализация БРС в НИУ 
«БелГУ» происходит методом оценивания интерактивных ресурсов через 
СЭО «Пегас». Критерии выставления той или иной оценки за каждый блок 
элементов (тесты, рабочие тетради, задания) ясно и точно расписаны препо­
давателем до начала курса и прикрепляется к содержанию ЭУМКД до начала 
курса по дисциплине, что предоставляет возможность исключить предвзя­
тость преподавателей и студентов к данному методу оценки. Выведение 
оценки по БРС производится системой «Пегас» автоматически, с помощью 
выстроенного алгоритма, в течение всего курса. Результаты оценки каждого 
студента по курсу выведен во встроенном элементе «Журнал оценок», где 
обучающиеся могут ознакомиться с количеством набранных ими баллов 
комментариями преподавателей по каждому оценённому элементу и срав­
нить их с таблицей шкалы оценивания, что оказывает влияние на управление 
своей оценкой и высокую мотивацию к осуществлению непрерывной си­
стемной работы в процессе получения знаний студентами.
Таком образом, БРС позволяет: стимулировать учебно-познавательную 
деятельность студентов за счет поэтапного оценивания различных видов ра­
бот; повысить качество изучения и усвоения материала;
мотивировать студента к системной работе в процессе получения зна­
ний и усвоения учебного материала на протяжении всего семестра; повысить 
объективность итоговой отметки; усилив ее зависимость от результатов еже­
дневной работы студентов в течение семестра; учитывать в рейтинге студен­
та результаты его самостоятельной деятельности; контролировать процесс 
усвоения материала и корректировать процесс обучения в случае, если обу­
чающийся является неуспевающим; обеспечить снижение роли случайных 
факторов при сдаче экзаменов или зачетов.
Из всего вышеперечисленного, можно вывести плюсы и минусы реали­
зации БРС НИУ «БелГУ» с помощью ДО через СЭО «Пегас». К несомнен­
ным плюсам относится: высокая мотивация студентов в освоении программы 
учебной дисциплины; удобство оценивания выполняемой студентами рабо­
ты; удобство просмотра результатов своей деятельности студентами; объек­
тивность оценки. К главным минусам относится неудобство использования 
системы БРС при проведении учебной дисциплины в очном формате, не­
удобство при отсутствии техники у студентов или преподавателей, поскольку
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данный процесс при этом условии является невозможным.
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«ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ К ПРИ­
РОДЕ ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Начальные элементы экологической культуры закладываются с 
детства. Основной задачей воспитателей детского сада является формирова­
ние у детей бережного отношения к природе, окружающему миру.
Начинать экологическое воспитание в ДОУ можно с момента по­
ступления ребенка в детский сад. Главным обстоятельством, обеспечиваю­
щим успех этой работы, является учет возрастных особенностей детей. Дети 
постоянно, в той или иной форме, соприкасаются с природой. Их привлекают 
яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, падающие хлопья снега, тающие
